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YosHIHIKO KAMIMURA and MASAHIKO ARISAWA 
(Director: Prof. Dr. KOREAKI MORI) 
The arteriovenous malformation associated with intracranial aneurysm is an uncon立non
condition (1.4%-9.3% of al intracranial arteriovenous malformations). Especially, the associa 
tion of both lesions in the posterior fossa is rare (about 1 % of al intracranial arteriovenous ma!-
formations). 
The change of the hemodynamics is s巴emedto play an important role in the association of 
these two lesions. Consequently, we should consider the change of the hemodynamics at the 
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Fig. 1. Pre operative （一、Tscans 
Left; Plain CT scan 
症
Center; Contrast Enhancement CT scan showing drainer of A¥'.¥! (arrow) 



























Fig. 2. Pre-operative VerteLral Angiograms 
Left; Antero・posteriorview, arterial phase 
Right; Lateral 、icw,arterial phase 
arrow 1; aneurysm 
arrow 2; nidus of AV :¥I
arrow 3; drainer (superior pl'trosal ,-e、in)of A＼・＼I
後頭蓋寓lζ動静脈奇形と動脈癌を合併した一例 401 
見lとは異常認められなかった．
CT scan : Plain CT (Fig. 1左）では，脳内血腫の
存在は認められず，脳室系の拡大も認めなかった．
enhanced CT (Fig. 1中央）では，左小脳半球lζ異常












































Fig. 3. Post-operative Vertebral Angiograms 
Left; Antero・posterior view, arterial phase 
Right; Lateral view, arterial phase 
arrow; clip of the aneurysmal neck 
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Table 1. ij1~ '1Jhi'l＇脈々 Jf＇.に 0併した脳動脈痛の頻度 加に示すように，その頻度は1.4～9.3%といわれてい
る．また’後頭蓋寓l乙動脈癌と動静脈奇形の両者が存








Paterson. JH. . 1956 I llO I 3 I 2. 7 
McKissock. W. I I I 
Anderson. R.:'dcD. I I I 1959 I 9 I 5 I 55. 6 Blackwood. ＼＼・＊｜｜｜
G叫 an.F.S. I 1965 I 38 i 3 I 7. 9 
McCormik. W.F. I I , ' I 1965 I 1 o I 6 I 6. o 
N坐空室i:-_-1空二一L＿一一」一一一一一一一一一一－
Perret. G目 I I ! I 
'.¥ishioka. H. I 1966 I 510 I 37 I 7. 3 
Cronqvist. S. : 1966 : 150 I 13 j 8. 3 
Troupp目 H. I I I I 







! 1975 j 73 I 1 i 1. 4 
｜｜｜ 
: 1979 I 凶 i 9 I 6. 4 












1 I 51. F I Laves 1925 I Rt MCA I Rt-Parietal I I・
! I hemorrhage 
2 I 52. F I Stewart, Ashby I Lは CA,Rt ICA j Lt-Par附 al I convulsion 
I I 1930, 31 I Basilar I I 
3 i 50. ? ! Wal止 King1942 I Rt-Supraclir吋 lL山 cipital : hemorrhage 
二三二戸 i Arieti, Gray 1944 I Lt-Supraclinoid : Lt-Parietal 1 conv円sion
I Lt-Pcomm Acomm I Rt-Cerebral 
5 I 30. F . Aring 1945 I B叫 ar ’ I hemisphere Lt hemi戸町田
I Moniz, Guerra I i Lt Parietal 6 I 3. F I Lt ICA I I convulsion I 1953 i I Rt-Parietal , 
7 I 15. M I Laur 19臼 IR凶 averr
I I hemisphere ! brui t 
8 I 62. M I Hutton 1954 I Acomm : L山 n凶 Ihemor向 e
9 I 55. M I Kane 
I I I Lt-ICPC I 1ι門！二日 lKing 1954 i吐笠L i Rt-P 
nl? ?IMゆ y 即 Rt-MCA I R巾 1etal : h… 
；叩；：－－示 l悩 las 1956 Lt-¥-ICA l 函示瓦一 1 convu凶：e
I i hemon _. _ 
竺比三ャ！仇lton 19~6~と竺C土 : ~~~f~f:al ！竺 rヤー
I I p, t 
14 I竺土日 1些生四5.i:・竺 JLt-:¥ICA ：山山 j)C)i~ I hemor山 ge
竺140.F I －~；~~~；；；ユ附 I Rt-ICA ! Rt-竺L示｜：庶正~；5－；ト一；五正正 つ王；ニ：~~~~~ar 一［示唖i 17 148. F I ~記~~~~d … E正？で：函五t而一了ι瓦示i 十h；一~rrhage
18 : 5正－Fi 五函fふ「 一司i二可厄7耳疋瓦 ！瓦云ムJ 「主面司函「
I Blackwood 1959 1 Lt-PCA, Lt-ICA i hemiplegia 
後頭菱商fC動静脈寄形と動脈癒を合併した一例
「症例 1 報告者・年 ！ 動脈溜の局在 1動静脈奇形の局在｜発症様式
19 53. M ] Blackwood 1959 I ~~~~~;c- 1 R山 rietal 1 hemo_~；~~~e I Anderson I : I 
m 戸子r~記：：：：d 1959 I Acomm, R叫－：＼！CAI Rt-
21 47：…下一ι~；wよd 即 Acomm I Rt一Parietal ' hell1i{)i'e~ia ｜ 
Christensen ! Lt-Parietal I 22 27. F i I Lt-Parietal 
1959 I （血管不明） ｜ 
23 38. F Boyd-Wilson 1959 I Rは CA I Lt伽 ipital hemorrhage 
24 49. M i叩－Wilson1959 I Rは CA i Rt-Frontal ] hemorrhage 
お 49. M I Bo同 Wilson1959 I Rt-ICPC I Rt Parie凶 hemiparesis 
I Caram I Rt-anterior ! Rt-Lat訂正i
26 34. M I I hemorrhage I Sharkey 1960 I choroidal artery I ventricle 
I I H.A. Shenkin I i 27 I 74. M I I Rt-ICA i Rt-Parietal hemorrhage I I Hl71 i I 
I ! Tsuchida I 28 ! 8. F I I Lt－孔！CA・. I Miyazaki 1975 I 
I Suzuki I 29 39. M I I Rt-ACA 1 a 197_9 I 
Suzuki I 30 ' 47. F I Rt-ICPC 1979 
日uzuki31 34. F ハ1muma 
I Suzuki 32 52 F Iハ1 unuma 
I Suzuki 33 38.MI 円・ unuma 
Suzuki 34 50. F ハunuma 
Suzuki 35 21. F ハ
36 33. 加1

















I Lt-PICA 1979 
I Rt ACA 1979 
Rt-A CA 1979 
I Rt-ICPC 1979 
1979 I Lt町 A
1979 I ACA 
1979 :¥!CA 
41 I ？ワ Higashi 1979 ! PCA 
Koulouris 1981 . Rt-PICA 
! Lt-Parietal hemorrhage 
Rt-P: convu1s10n occipital • 
IR日 rontal I hemorrhage 
' Lt-Para- I hemorrha&'e 
ventricular I hemipares1s 
! 3耐 ent帥 Ihemor出




I I hemorrha&'e Rt-Frontal hemipares s 
IR山 eppa巾 ta! ~~：~；；~~~e 
I hemip…s Rt-Temporal I hemorrhage 
I Lt-Cerebellar 
I hem 
IR山 rietal i hemip… 
Lt-MCA, Lt-ACA I 
43 47. M Kamazuka 1982 LはCA [ Lt-Frontal hemorrhage 
44 1 39. M j Seil《e 1983 I L凶 CA ILぱ ereLei 
' hemisphere l 包
ACA: anterior cereLral artery, 'd℃A middle cerebral arteηr, PCA: posterior cerebral artery, 
ICA: internal carotid artery, Acomm: anterior communicating artery, Pcomm: posterior 























は4例4崎山であり， うち 2-iruは死亡， 1例に神経症
状の悪化をみている．動静脈奇形lと対してのみ処置の

























Perret, Nishioka I internal carotid i none I death 
1956 I ligation ' 1 
I intracranial 
I ' none poor i trapping I 
c… 1960 I clip向｜… i death 
S叫 u 1979 I clipping I none : good 
2) 動静脈奇形に対する処置のみ
報告者・年｜動脈緒への処置｜動静脈奇形への処置｜ 術後経過
Perret、Ni5hioka ' resection death 1956 • 
none resect10n good 
none resection good 
none resect10n good 
none I cli卵 ngof fe伽 s 1 poo 
none resect10n I unknown 
Ander只on
RI剖 kwood、 1959 none partial excision I death 
none partial excision death 
Shen kin 1971 none resect10n good 















resection ! good 
clipping of feeders good 
resection I good 
Suzuki 1979 I I帆 on ！ 悶ction ! good 
1 clipping resection 1 good 
! clip阿 －・ 1~ resection good 
i clipping I 間伐ion ! good 
町田山on ! resection i goo d 
［ヤti竺 －！竺！
clipping • resection ' good 
ligation ; resection good 
Higashi 1979 I clip円 I resection good 
Koulouris 1981 I clippi暗： resection good 
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